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UNA REVISIÓ NECESsARIA. 
JOSEP BERNAT I BALDOví 
Carola Duran Tort 
Bernat i Baldoví i el seu temps. Valencia: Universitat de Valencia. 2002. [Actes del congrés 
«Bernat i Bartolí i el seu temps». A cura de Miquel Nicolas.] 
A Catalunya no són prou conegudes les dificultats amb que topen els estudiosos valencians 
a I'hora de fer treballs sobre escriptors en lIengua catalana del segle XIX. Arxius tancats amb 
pany i forrellat, com ara el de la societat Lo Rat Penat, essencial per coneixer el naixement de 
la Renaixen¡;:a en terres de Valencia. Problemes per obtenir reproduccions microfilmades de 
manuscrits i documents a fi de comparar edicions. Retard en els lIiuraments de material de 
treball per part de biblioteques públiques, etc. Per aixo, qualsevol iniciativa destinada a omplir 
els evidents buits que la literatura catalana presenta al País Valencia durant el segle XIX mereix 
ser divulgada i apreciada per I'esfor¡;: que representa. 
En aquest sentit, cal agrair que l'Ajuntament de Sueca iniciés el 1997 la publicació de I'obra 
completa del seu conciutada Josep Bemat i Baldoví. Els vuit volums, bellament impresos i curo-
sament editats, van facilitar que dos anys després, el 1999, el mateix Ajuntament de Sueca, en el 
marc de les celebracions per commemorar el centenari de la concessió del títol de ciutat, acollís 
un congrés destinat a revisar I'obra del seu fill iHustre. El coHoqui, organitzat pels departaments 
d'Historia Contemporánia i Filologia Catalana de la Universitat de Valencia i per l'lnstitut Inter-
universitari de Filologia Valenciana, va tenir lIoc al teatre municipal de Sueca al mar¡;: del 1999. 
Aquestes mateixes entitats han finan¡;:at la publicació de les actes de I'esmentat congrés, en un 
volum, I'edició del qual ha estat a cura de Miquel Nicolas. 
El nom de Bernat i Baldoví, o bé és desconegut per la immensa majoria de lectors, o bé és 
associat automaticament a la seva obra més coneguda, El virgo de Vicenteto, amb la consegüent 
etiqueta d'escriptor proca¡;: i groller. Pero el personatge de Bemat i Baldoví (Sueca, 1809-1864) és 
molt més complex: polític, periodista, sainetista, poeta ... D'aquí prové la importancia del congrés 
sobre la seva figura per situar correctament I'escriptor en el marc del seu temps. 
El coHoqui es va estructurar a I'entorn de dos grans eixos: el primer tracta el temps historie 
en que va viure I'autor i el context social que I'envolta, i el segon, més cenyit a Bernat, estudia 
les diferents facetes de I'obra de Bernat i Baldoví. Les actes publicades segueixen fidelment 
I'esquema del congrés. 
Sueca, al lIarg del segle XIX, va coneixer gran s canvis estructurals a causa de la introducció 
del conreu de I'arros i la seva comercialitzaciá. Aquesta font de riquesa va crear una nova c\asse 
social, diferenciada tant de I'antiga c\asse senyorial com també de les c\asses més baixes del poble. 
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És un estament que crea un nou sistema de relacions ciutadanes, uns nous interessos culturals i 
també uns nous projectes polítics, encara que no és, contrariament el que podia semblar des de 
I'exterior, una classe homogenia, sinó que, en I'interior, també s'hi troben diferencies lingüístiques 
i socials. En aquest context és on es desenvolupa la personalitat de Josep Bernat i Baldoví i on 
s'ha d'entendre la seva obra, la qual ajuda decisivament a crear la personalitat valenciana del 
segle XIX, caracteritzada per la dualitat que representa sentir-se valencians al mateix temps que 
professar una decidida voluntat de ser espanyols. I aquest sentiment ambivalent es dóna tant en 
els membres de la Renaixenr;:a valenciana de tendencia conservadora, com ara T eodor Llorente, 
com en els més progressistes, exemplificats en la figura de Constantí Llombart. A diferencia de 
la Renaixenr;:a promoguda des de Catalunya on la patria catalana era mitificada i objecte d'una 
abundosa literatura patriotica, a Valencia els nombrosos textos de I'epoca remarquen sempre 
que «ser valencians és la nostra manera de ser espanyols». Les ponencies i comunicacions que 
configuren el primer apartat del Ilibre, sota el títol d'«EI temps historie de Bernat i Baldoví», il-
lustren prolixament I'evolució de Sueca i, al mateix temps, de la societat valenciana al segle XIX. 
La segona part del volum, cenyida a la figura del personatge, aporta noves visions de Bernat i 
Baldoví, Iluny de les reduccions canoniques a que havia estat sotmes. El nostre protagonista havia 
rebut una acurada educació, com a fill d'una famO'la benestant. La primera ensenyanr;:a la va fer a 
Sueca i després va continuar a les Escoles Pies de Valencia. A la Universitat va cursar la carrera 
de lIeis, que va acabar als vint -i-dos anys amb notes exceHents. Com que encara no podia exercir 
d'advocat per la seva joventut, va continuar a la Universitat fent classes a la mateixa facultat de 
lIeis. L'any 1832 es casa amb la pubilla més rica de Sueca, Juliana Artal, i s'integra en el poderós 
nucli economic i polític que comandava el seu sogre. L'arribada al poder de la regent Maria 
Cristina el 1834 i la creació d'un govern liberal presidit per Martínez de la Rosa van afavorir el 
nomenament de Bernat i Baldoví com a jutge de Catarroja. Amb el seu ideari polític de tipus 
liberal moderat i la influencia del cercle cacic del sogre va obtenir una acta de diputat al congrés 
de Madrid I'any 1844. A partir d'aquest moment, la seva vida transcorre entre els nuclis polítics 
i literaris de Madrid i I'acció política a Sueca. És en aquest període que pren responsabilitats en 
la redacció de revistes com El Mole, Lo Donsoyno, El Tobolet i, sobretot, El Sueco, que iI'lustren a 
bastament el balanceig del personatge entre el pensament polític de tendencia liberal moderada 
que demostra a Madrid i el republicanisme de carrer que apareix a les seves obres més popu-
lars. El 1854 retorna a Sueca, menystingut per la seva versatilitat tant per I'estament socialment 
elevat com per les classes més populars. Després de dos anys de Ilarga malaltia, mor el 1864. 
En aquests últims anys i empes per I'ambient profundament religiós de la famOia i per I'elevada 
situació dins la burgesia rural, renega de la seva obra literaria que tanmateix ha arribat completa 
fins a I'actualitat. Aquesta succinta biografia ja permet endevinar la complexitat del personatge 
i de la seva obra. Per aixo són del més alt interes les ponencies i comunicacions presentades al 
congrés sobre la producció bernatiana. 
En primer lIoc cal considerar la utilització que Bernat i Baldoví fa de la lIengua propia en el 
context de I'estat, liberal que malda per eliminar diferencies i imposar una cultura hegemonica a 
tot el territori.
' 
És cert que els lectors i oients a qui anava adrer;:ada la seva obra eren de parla 
valenciana, pero aquest mateix fet testimonia que la Ilengua encara era ben viva oralment en el 
poble i si, mitjanr;:ant els textos que ens proporciona l'Obro Completo, es procedeix a una analisi de 
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les construccions emprades, dellexic i de la fraseologia utilitzats en els dlferents generes conreats 
per I'autor s'obtenen elements d'estudl suflcients per confirmar la pervlvencla d'una tradició 
satírica popular que entronca amb el segle XVIII, amb els segu idors de I'anomenat «vallfogonisme», 
autors que feien una literatura simple, destinada a vegades a un públic culte o superflcialment 
instru'lt, amb flnalitats de simple diversió, d'intenció satírica o de lIu'l'ment personal. El nostre 
protagonista encaixa perfectament en aquest corrent i la utilització de la lIengua propia, farcida, 
aixo sí, d'elements aliens, és una estratagema per acostar-se als lectors de les seves revistes o 
als espectadors de les seves obres. Per aixo, la producció bematiana no pot ser de cap manera 
adscrita al moviment de la Renaixen<;:a valenciana, tant per la no-coincidencia amb la cronologia, 
ja que aquest moviment s'inicia a Valencia durant la segona meitat deis anys setanta - quan 
Bemat i Baldoví ja havia mort- com per ignorar totalment la voluntat de defensa d'una cultura 
propia que era la base del moviment renaixentista tant a Catalunya com a Valencia2 
Un deis generes que el nostre autor cultiva va ser la poesia, pero no la poesia epica o la 
balada romantica, sinó la poesia festiva - en catala i castella- i la poesia de circumstancies, 
adre<;:ada a personatges o esdeveniments importants o a celebracions religioses, la qual, amb una 
Portada de/llibre Bernat i Baldoví i el seu temps. 
Valencia: Universitat de Valencia, 2002. 
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evident diglossia, és redactada sempre en castellél. De tota manera, es fa difícil establir el corpus 
poetic bernatiél, ja que molts poemes es publiquen sen se firma en les revistes on participava i 
són d'impossible atribució. T ampoc no és possible de coneixertotes les composicions que Bemat 
i Baldoví va fer per acompanyar i explicar algunes de les falles plantades a la ciutat de Valencia. 
Pero I'obra conservada permet considerar que I'autor de Sueca seguia les pautes de la poesia 
contemporania de la primera meitat del segle XIX: poesia festiva per a ús popular i també poesia 
seriosa per celebrar esdeveniments.3 
Finalment, allo que tracta amb més aprofundiment és el teatre, com no podia ser altrament, 
ja que és el genere que, a més a més d'encasellar I'autor, ha fet transcendir la figura de Bernat i 
Baldoví fins als nostre dies. Segons J. L. Sirera, Bernat i Baldoví, pel fet de tractar-se d'un autor de 
la primera generació, o sigui, d'aquella que treballa en un genere nou, es permet recursos que, 
un cop fixades les característiques del genere, no permetran introduir-hi gaires innovacions. El 
teatre bernatiél aprofita elements que ja eren presents en els altres generes conreats per I'autor, 
com ara els recursos parodies, el costumisme, el lIenguatge popular manipulat per millorar la 
capacitat expressiva i comica, i els mateixos personatges que passen d'un mitjél a un altre fent 
servir la seva popularitat entre el públic. T ots aquests elements són aprofitats pels autors poste-
riors, sobretot per Eduard Escalante, per establir les coordenades del que s'ha anomenat sainet 
valenciél.4 Perque no queda gens ciar que Bernat i Baldoví considerés les seves obres com sainets. 
En les introduccions, I'autor no va qualificar-Ies mai amb aquest nom, sinó que utilitzél les formes 
següents: quadre de costums, pec;:a, joguet. Per aixo, Ramon X. Rosselló, seguint les caracterís-
tiques que J. L. Sirera havia establert per definir el sainet -pec;:a amb I'extensió aproximada d'un 
acte; presentació humoristicocrítica de temes i personatges del context social contemporani; 
justificació argumental similar a la de la comedia i, finalment, la inclusió de temes parodics, sa-
tírics o de teatralitat folklorica, supeditats als dos aspectes anteriors-5 estudia les nou peces 
bernatianes en lIengua valenciana i acaba concloent que no s'adapten a la definició de sainet 
abans esmentada i que potser caldria redefinir-les amb altres denominacions: pec;:a en un acte, 
teatre popular o, potser, quadre de costums -que seria la definició més acostada- tenint en 
compte que I'etiqueta de sainet els ha estat enganxada amb posterioritat i per influencia deis 
crítics castellanitzats a qui era molt comode utilitzar-Ia sense tenir present que era una definició 
absent del tot en la coetanietat deis seu s autors.6 
La utilització de la parodia en Bernat i Baldoví queda provada amb escreix en la comunica-
ció de Vicent Salvador, que destaca I'ús de dues peces prou conegudes del teatre castellél -el 
monoleg de Segismundo i Don Juan Tenorio- com a hipotext per a la redacció del monoleg de 
Vicenteta i de I'obra L'ogüelo Pollastre, respectivament. Aquesta última pec;:a ja s'anuncia al subtítol 
com a parodia del drama de Zorrilla i té el merit de ser, quan es publica el 1858, la primera de 
la Ilarga producció de parodies que el Tenorio ha produ'lt? 
El volum es tanca amb la comunicació de Biel Sansano, una de les més interessants per les 
solucions que formula respecte a qüestions concretes de I'obra bernatiana. No debades, San-
sano ha estat el prologuista deis volums de teatre de l'Obro Completo de I'autor de Sueca i és 
un estudiós compromes amb el teatre popular valenciél del segle XIX. Per I'obligada brevetat del 
treball, Sansano es limita a estudiar la producció de Bernat deis anys 1845 i 1846, o sigui, de les 
obres Un ensayo fet en reglo o qui no té lo vespro no té lo festo, El virgo de Vicenteto i /'oleolde de 
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Fovoro o parlar bé no costo un potxo, El tribunal de Fovoro o Posquolo i Vicenteto i El expediente 
labriego o El Gofout i només es proposa contestar els interrogants següents: 1) Per que Bernat 
i Baldoví, conegut escriptor, decideix passar-se al teatre? 2) Per que ho fa en lIengua autoctona? 
3) Atesa la manca de models en catala, quins van ser els referents per a la seva producció? 4) 
La Vicenteta és un personatge original o el va recollir d'alguna altra obra? 5) Quina relació hi ha 
entre la primera redacció dEl virgo de Vicenteto i Posquolo i Vicenteto? i 6) Corn és que I'obra va 
passar del teatre d'aflcionats a estrenar-se al T eatre Principal de Valencia immediatament? 
Les respostes a aquestes preguntes estan perfectament documentades. La inauguració a 
Sueca d'un nou teatre i la petició al reconegut escriptor sueca, per part de la companyia d'afl-
cionats local s, d'una obra per tal que es pogués estrenar al teatre són les causes de I'elecció 
de la Ilengua propia per a la redacció deis seus quadres, tenint en compte tant els actors com 
els destinataris de la pe<;:a. A I'estudi de Sansano, també s'hi concreta la influencia de la tradició 
sainetesca madrilenya, sobretot de Ramon de la Cruz, en I'obra bernatiana, en uns anys en que 
Bernat i Baldoví residia a Madrid com a diputat a Corts i estava perfectament al corrent de 
les representacions madrilenyes. Pero és una tradició sainetesca que Bernat i Baldoví modifica 
entroncant-Ia amb els coHoquiers valencians del XVIII i enriqueix amb elements tradicionals i 
populars. El personatge de Vicenta podia estar inspirat per la protagonista d'una pe<;:a de Juan 
Ignacio González del Castillo que porta pertítol El desafío de lo Vicento o lo gracioso irritado, que 
va ser representada al T eatre Principal de Valencia I'any 1832, obra que possiblement havia estat 
impresa anonimament en la impremta deis Orga, amics i companys de Bernat. Sansano també 
destaca en el seu treball que I'amístat que unía I'autor de Sueca amb el popular actor Joaquím 
Garcia Parrenyo va ser la causa de la rápida estrena de les seves obres a la capital valenciana, 
pero també deixa ben ciar que I'actor va ser I'inductor de la reescriptura i deixatament de I'obra 
més popular, El virgo de Vicenteto, convertida ara en Posquolo i Vicenteto per tal de presentar-la 
al públic de la capital.8 
El congrés sobre el personatge ha permes descobrir que Bernat i Baldoví no era solament 
I'estereotip acrític que ha arribat flns a nosaltres, sinó que era «una figura historica en tota la 
dimensió del terme: una vida singular, delimitada per vestigis factual s, que nosaltres interroguem 
des del present a fI d'obtenir-ne respostes versemblants».9 Per aixo caldria que els estudrs sobre 
I'obra bernatiana continuessin amb el mateix rigor que mostren aquestes actes pertal de situar 
I'autor en la seva veritable condició de primer dramaturg valencia modern i de ser «I'autor de 
teatre en catala més interessant deis anys cinquanta i comen<;:ament deis seixanta, és a dir, entre 
Robrenyo i Solell>.'o 
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